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Tatjana Melnik i Milan Vrbanus:
BIBLIOGRAFIJA RADOVA 
DR. SC. ZLATE ŽIVAKOVIĆ-KERŽE 
OD 1983. DO 2012.
UDK 012 Živaković Kerže, Z.
1983.
Oružje u prošlosti (Osijek: Muzej Slavonije u Osijeku), 17 str.
Vojna krajina u Hrvatskoj (Osijek: Muzej Slavonije u Osijeku), 15 str.
[magistarski rad] Vodič kroz arhivski fond Oblasni NOO za Slavoniju (1943. – 
1945.) (Zagreb: Sveučilište u Zagrebu).
1984.
„Dvije stotine godina streljaštva u Osijeku - 1784.-1984. (1)“, Povijest sporta 
13/59: 111- 133.
„Dvije stotine godina streljaštva u Osijeku 1784.-1984. (2)“, Povijest sporta 
13/60: 113- 123.
1985.
200 godina streljaštva u Osijeku. (Osijek: Streljački savez općine Osijek), 205 
str.
„Rad streljačkog društva u Osijeku nakon oslobođenja zemlje do 1955.“, Po-
vijest sporta 14/63: 79-87.
„Rad streljačkog društva u Osijeku od 1956. do 1984. godine“, Povijest sporta 
14/65: 421-433.
1986.
„Vodič kroz arhivski fond Oblasni - narodnooslobodilački odbor za Slavoniju 
(1943.-1945.)“, Slavonski povijesni zbornik 23/1-2: 271-295.
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„A 200 éves eszéki loveszetrol“, Veszprém 461-469.
1987.
30 susreta radnika sportista Novog Sada i Osijeka (Novi Sad), 45 str.
„Oslikani ciljevi Građanskog streljačkog društva u Osijeku“, Osječki zbornik 
18-19: 127-140.
1995.
Župna crkva sv. Petra i Pavla u Osijeku (u suradnji s Antunom Jarmom) (Osi-
jek: Rimokatolički župni ured sv. Petra i Pavla), 107 str.
[doktorska disertacija] Gospodarski razvoj grada Osijeka od Hrvatsko-ugar-
ske nagodbe do završetka Prvog svjetskog rata (1868.-1918.) (Zagreb: Sveu-
čilište u Zagrebu)
„Osnivanje i djelovanje Obrtničkog udruženja u Kotaru Ilok od 1927. do 
1941.“, Acta historico-oeconomica 22: 105-127.
„Osijek i Zagreb - kolijevke hrvatskog streljaštva“, Povijest športa 26/106: 
34-40.
„Povijest športa u Baranji“, Povijest športa 26/107: 40-47.
1996.
Urbanizacija i promet grada Osijeka na prijelazu stoljeća (1868.-1918.), I. 
dio (Osijek: Društvo za hrvatsku povjesnicu), 151 str.
„Župna crkva sv. Petra i Pavla“, „Gospodarski razvoj Osijeka između dva 
svjetska rata“, „Kulturne ustanove“, u: Povijest Osijeka 2 - od turskoga do su-
vremenoga Osijeka, ur. Julijo Martinčić (Osijek: HAZU, Zavod za znanstveni 
umjetnički rad u Osijeku, Gradsko poglavarstvo), 259-261, 287-298, 550-556.
„Osnivanje i djelovanje Obrtnoga udruženja u Kotaru Ilok (1927.-1941.)“, 
Acta historico-oeconomica 22: 105-128.
„Prilog za povijest športa u Vukovarsko-srijemskoj županiji“, Povijest hrvat-
skog športa 27/108: 35-47.
„Počeci športa u Baranji”, Povijest hrvatskog športa 27/110: 46-60.
„Osvrt na izložbu »125. obljetnica osnutka Osječke realne gimnazije u Osi-
jeku i 266 godina gimnazijskog školovanja u Osijeku«”, u: Gimnazije u Osi-
jeku (1729.-1995.) - zbornik radova, ur. Julijo Martinčić, Milan Maceljski, 
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Dubravka Hackenberger (Osijek: HAZU, Zavod za znanstveni rad u Osije-
ku), 65-69.
„Aljmaš - Svetište Gospe od Utočišta“, Republika Hrvatska 46/191: 34-40.
1997.
Svaštice iz staroga Osijeka (Osijek: Društvo za hrvatsku povjesnicu; Slavon-
ski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Sri-
jema i Baranje), 192 str.
“Josip Juraj Strossmayer i vlastelinstvo đakovačkih biskupa”, u: Zbornik ra-
dova o Josipu Jurju Strossmayeru, ur. Dobriša Skok (Zagreb: HAZU), 111-
128. (Suautori: Julijo Martinčić, Zvonko Benašić, Ivica Mandić i Eduard 
Kalajdžić).
„Regulacija i plovidba rijekom Dravom u drugoj polovici 19. i početkom 20. 
stoljeća“, Osječki zbornik 22-23: 203-208.
„Sajmovi i gospodarske izložbe grada Osijeka na prijelazu 19. u 20. stoljeće“, 
Anali Zavoda za znanstveni i rad HAZU u Osijeku 13: 53-60.
“Povijest motociklizma u Osijeku do 1945. godine”, Povijest hrvatskog športa 
28/113: 24-29.
„Veslački šport u Osijeku i njegovi najznačajniji uspjesi nakon 1945. godine“, 
Povijest hrvatskog športa 28/114: 55-64.
“Kratak prikaz đakovačkog vlastelinstva u doba biskupa Josipa Jurja Stro-
ssmayera”, Zbornik Muzeja Đakovštine 4: 17-24.
[prikaz] Sportski godišnjak Osijeka 1996, ur. Dragutin Kerže (Osijek, 1997), 
Povijest hrvatskog športa 28/114: 86-88.
1998.
„Osijek Truhelkinoga djetinjstva i glasoviti Osječani (1864.-1878.)“, u: Zbor-
nik radova sa znanstvenoga skupa »Zlatni danci - život i djelo Jagode Truhel-
ke« - Osijek, 6. i 7. studenoga 1997., ur. Julijo Martinčić i Dubravka Hacke-
nberger (Osijek: HAZU, Zavod za znanstveni rad u Osijeku), 19-29.
“Židovi u Osijeku i njihov utjecaj na gospodarski i javni život grada na prije-
lazu stoljeća (1868.-1914.)“, u: Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Za-
grebu i Hrvatskoj, ur. Ognjen Kraus (Zagreb: Židovska općina), 425-434.
„Sport u gradu Osijeku do 1945.“, „Sport u gradu od 1945. do 1990.“, „Sport u 
gradu Osijeku od 1990. do 1996.“, „Streljaštvo“, „Gimnastika“, „Nogomet“, 
„Motociklizam“, „Kajakaštvo“, „Karate“, u: Povijest sporta grada Osijeka od 
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osnutka sportskih klubova i društava u gradu do 1996. godine - prilozi za pro-
učavanje povijesti sporta grada Osijeka, ur. Zlata Živaković-Kerže (Slavonski 
Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje; Osijek: Gradsko poglavarstvo), 23-29, 31-35, 51-61, 87-90, 94-104, 
107-115, 135-153, 192-196, 210-211, 215-221, 225-226, 230-233, 235, 244-
247, 262, 264-269, 272, 275-279.
„Utjecaji obitelji Reisner, Gillming, Blau i Hengl na gospodarski i kulturni 
razvoj grada Osijeka“, Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice 4: 11-17.
„Rijeka Sava u projektu kanala Dunav-Sava u drugoj polovici 19. i početkom 
20. stoljeća“, Anali Zavoda za znanstveni rad HAZU u Osijeku 14: 37-47.
„Stjepan Scarpa-Šjor, legenda osječkoga vaterpola“, Povijest hrvatskog športa 
29/117: 74-75.
„U spomen Stjepanu Željku Ordaniću“, Povijest hrvatskog športa 29/119: 
63-64.
[urednica] Povijest sporta grada Osijeka od osnutka sportskih klubova i dru-
štava u gradu do 1996. godine - prilozi za proučavanje povijesti sporta grada 
Osijeka (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje; Osijek: Gradsko poglavarstvo), 319 str.
1999.
S tradicionalnih na nove putove - obrt, trgovina, kreditne ustanove i industrija 
grada Osijeka na prijelazu stoljeća (1868.-1918.) (Slavonski Brod: Hrvatski 
institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Osi-
jek: Društvo za hrvatsku povjesnicu), 206 str.
„Najstarija secesijska zgrada i osječki manje reprezentativni secesijski niz“, u: 
Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Secesija u Hrvatskoj“, Osi-
jek, 22.-24. listopada 1997. - zbornik radova, ur. Julijo Martinčić i Dubravka 
Hackenberger (Osijek: HAZU, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osije-
ku), 287-290.
„Utjecaji obitelji Kaiser i Povischil na gospodarski razvoj grada Osijeka“, Go-
dišnjak Njemačke narodnosne zajednice 5: 27-35.
„Rijeke Dunav i Sava te prvi projekti glede prokapanja kanala Dunav-Sava“, 
Časopis za suvremenu povijest 31/2: 307-317.
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2000.
“Od srednjeg vijeka do pripojenja gradu”, “Retfala nakon pripojenja gradu 
Osijeku”, u: Retfala - prilozi za proučavanje povijesti grada Osijeka, ur. Zlata 
Živaković-Kerže (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Osijek: DVD Retfala, Njemačka narod-
nosna zajednica), 14-26, 30-48.
“Slavonski tisak i proslava 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva”, u: Du-
vanjski zbornik - zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa “Duvanj-
ski kraj kroz povijest”, Tomislavgrad, 6.-7. srpnja 2000., ur. Jure Krišto (Za-
greb: Hrvatski institut za povijest, Zajednica Duvnjaka; Tomislavgrad: Naša 
ognjišta), 317-327.
“Agronomi - sudionici i svjedoci vremena”, “Osječko društvo i stvaranje 
stručnog kadra”, “Suradnja DAO s drugim društvima”, “Kulturno-zabavni ži-
vot”, “Stručna putovanja”, “Trajna uloga i ciljevi”, u: Agronomi - sudionici i 
svjedoci vremena - pola stoljeća Društva agronoma Osijek - 1950.-2000., ur. 
Zlata Živaković-Kerže (Osijek: Društvo agronoma Osijek), 13-28, 46-48, 49-
52, 53-56, 61-65, 68.
„Donau – Verbindungspunkt von Interessen“, Limnological Reports 33: 
535-540.
“Kućnik Josipa Stjepana Relkovića - godišnji gospodarski savjetnik (poseban 
osvrt na savjete o pčelarenju)”, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
HAZU u Osijeku 16: 55-77.
„Utjecaji obitelji Šeper na gospodarski razvoj grada Osijeka“, Godišnjak Nje-
mačke narodnosne zajednice 6: 25-36.
[priredila s Mirom Kolar-Dimitrijević] Rudolf Horvat, Srijem - naselja i sta-
novništvo (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povi-
jest Slavonije, Srijema i Baranje), 321 str.
[urednica] Retfala - prilozi za proučavanje povijesti grada Osijeka (Slavonski 
Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema 
i Baranje; Osijek: DVD Retfala, Njemačka narodnosna zajednica), 111 str.
[urednica] Agronomi - sudionici i svjedoci vremena - pola stoljeća Društva 
agronoma Osijek - 1950.-2000. (Osijek: Društvo agronoma Osijek), 208 str.
[urednica] “Parlamentarni izbori u Brodu 1848-1990.”, u: Zbornik radova sa 
Znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu, u povodu 750. obljetnice prvoga pi-
sanog spomena imena Broda, održanog od 13. do 15. listopada 1994. u Sla-
vonskom Brodu (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Muzej brodskog Posavlja), 480 str.
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2001.
Svaštice iz staroga Osijeka, 2. (dopunjeno i prerađeno) izd. (Slavonski Brod: 
Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Ba-
ranje), 338 str.
“Savski nasip u županjskom kotaru - stanje krajem 19. stoljeća“, Scrinia Slavo-
nica 1: 344-357.
„Multietničke značajke demografskih kretanja Osijeka i okolice na prijelazu iz 
19. u 20. stoljeće“, Časopis za suvremenu povijest 33/2: 475-495.
„Održavanje savskog nasipa u kotaru Županja krajem 19. i početkom 20. stolje-
ća“, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku 17: 147-161.
„Karolus Franciscus Nuber (1872.-1935.)“, Godišnjak Njemačke narodnosne 
zajednice 7: 63-69.
„Regulacija rijeke Save od Šamca do Rajevoga Sela u drugoj polovici 19. i 
početkom 20. stoljeća“, Osječki zbornik 24-25: 109-114.
[prikaz] Stjepan Sršan, Baranja (Osijek: Državni arhiv u Osijeku, 1999), Scri-
nia Slavonica 1: 504-507.
[urednica] Zbornik Osnovne škole Vladimira Becića, Osijek (1961.-2001.) 
(Osijek: Osnovna škola Vladimira Becića), 41.
[urednica] Škola u Strizivojni 1830.-2000. (Strizivojna: Osnovna škola “Ivana 
Brlić-Mažuranić”; Osijek: Društvo za hrvatsku povjesnicu), 294 str.
2002.
Antin (1267-2002): [prilozi za proučavanje povijesti Antina i Župe Tordinci] 
(Antin: KUD “Lela i Vladimir Matanović”; Osijek: Društvo za hrvatsku po-
vjesnicu), 124 str.
„Gospodarstvo u Osijeku i Vukovaru krajem 19. i početkom 20. stoljeća“, 
u: Istočna Hrvatska: Osijek - Vukovar - Ilok - međunarodni znanstveni skup 
održan 20. i 21. prosinca 1999. g. u Osijeku - zbornik radova, ur. Ana Pintarić 
(Osijek: Pedagoški fakultet Sveučilišta u Osijeku), 63-75.
„Drava - spojnica interesa“, u: Drava 2002 - 3. međunarodni simpozij, ur. Da-
nijel Srb (Osijek: Rotary Club Osijek), 11-18.
„Drava kao os života, razvoja i odnosa kroz povijest“, Anali Zavoda za znan-
stveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku 18: 41-71.
„Obitelj Mohorovičić u hrvatskoj znanosti“, Osječki zbornik  26: 145-159.
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„Gjuro Pilar, prvi hrvatski sveučilišni profesor geologije i mineralogije“, 
Osječki zbornik 26: 135-145.
„Obitelj Engelhardt u gospodarskom životu Osijeka (prilozi za proučavanje 
mlinarske industrije u Osijeku)“, Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice 
8: 11-21.
„Prokapanje kanala Dunav-Sava - zamisao s kraja 19. stoljeća“, Scrinia Slavo-
nica 2: 403-414.
„Marijansko svetište u Aljmašu“, Hrvatska revija 2/3: 105-111.
„Prvi hrvatski tramvaj“, Hrvatska revija 2/4: 17-21.
[prikaz] Acta historico-oeconomica - časopis za ekonomsku povijest 27 
(2000), Scrinia slavonica 2: 581-582.
[prikaz] Ivan Balta, Zapisi o gradskim grobljima Istočne Hrvatske krajem XIX. 
i početkom XX. stoljeća (Osijek: Matica hrvatska, 2001), Scrinia Slavonica 2: 
585-589.
2003.
Župna crkva Sv. Mihaela arkanđela u Osijeku (Osijek: Grafi ka ), 35 str.
60 godina Radio Osijeka (1943.-2003.) (Osijek: Hrvatski radio - Radio Osi-
jek), 46 str.
U službi čovjekovih potreba - 25 godina Ustanove za hitnu medicinsku pomoć 
u Osijeku (1978.-2003.) (Osijek: Ustanova za hitnu medicinsku pomoć u Osi-
jeku), 112 str.
“Zastupljenost tema gospodarske povijesti Slavonije, Srijema i Baranje u Hr-
vatskoj historiografi ji (s primjerima i o odnosu prema temama iz historijske 
demografi je)”, u: Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević - zbornik radova povodom 
70. rođendana, ur. Damir Agičić i Tvrtko Jakovina (Zagreb: Filozofski fakul-
tet Sveučilišta u Zagrebu), 497-508.
“Povijest nogometnih klubova u Đakovu (1910.-1941.)”, Zbornik Muzeja Đa-
kovštine 6: 29-45.
“Tijek obrazovnog djelovanja u Vojnoj i Civilnoj Hrvatskoj na primjeru škole u 
Strizivojni (1830.-1918.)”, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU 
u Osijeku 19: 83-105.
“Donjodravski plovidbeni put u 19. i početkom 20. stoljeća (s posebnim osvr-
tom na odnos  države prema tom problemu)”, Scrinia Slavonica 3: 211-231.
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„Povijest nogometnih klubova u Đakovu (1910.-1941.)“, Zbornik Muzeja Đa-
kovštine 1/6: 29-45.
“Osječke kavane”, Hrvatska revija 3/4: 19-23.
“Osječki secesijski nizovi” Hrvatska revija 3/1: 73-77.
[prikaz] Ljudevit Krmpotić, Car Franjo I. u Hrvatskoj 1818. I-II (Hannover, 
Čakovec: Hrvatski zapisnik, 2002), Scrinia Slavonica 3: 733-734.
[prikaz] Miroslav Bauer, Nogomet u Strizivojni 1927-2002. (Strizivojna: NK 
Šokadija; Đakovo: Matica hrvatska, 2002), Scrinia Slavonica 3: 748-749.
[prikaz] Borislav Bijelić, Naše teme – ogledi o prošlosti i sadašnjosti Đakova 
i Đakovštine, Zbornik Muzeja Đakovštine 6/2003, 193-195.
2004.
Osijek - povijest, kultura, umjetnost, prirodne ljepote: [turistička monografi ja] 
(Zagreb: Turistička naklada; Osijek: Turistička zajednica grada Osijeka), 72 
str.
Osječka sjećanja i svaštice (20. stoljeće) - 1. dio (Slavonski Brod: Hrvatski in-
stitut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Osijek: 
Društvo za hrvatsku povjesnicu), 381 str.
Dinamičan sport na starim temeljima - 50 godina ŽRK Osijek (1954.-2004.) 
(Osijek: ŽRK Osijek Croatia osiguranje etc.), 120 str.
“Gospodarska kretanja od 1790. do 1868. - posebni osvrt na hrvatsko-ugarske 
veze”, u: Hrvatsko-mađarski odnosi 1102. do 1918. – zbornik radova (Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest), 239-245.
“Riječni putovi u hrvatskom Podunavlju u 19. stoljeću (potrebe, ograničenja, 
ostvarenja)”, Scrinia Slavonica 4: 199-211.
“Gospodarstvo Osijeka u 18. stoljeću (s pozornošću na prilike u Općini Gornji 
grad)”, u: Tri stoljeća kapucina u Osijeku 1703.-2003. i Općina Gornji grad do 
ujedinjenja 1702.-1786. - zbornik radova međunarodnog simpozija, ur. Julijo 
Martinčić i Dubravka Hackenberger (Osijek: HAZU, Zavod za znanstveni i 
umjetnički rad), 377-394.
“Uloga Johanna Kohlhofera, Josefa Huttlera i Cristianna Monspergera u stva-
ranju bolničke infrastrukture u Osijeku”, Godišnjak Njemačke narodnosne 
zajednice 10: 25-30.
“Od močvare do oranica - osvrt na povijest preobrazbe okoliša osječkog kra-
ja hidromelioracijom područja Vuke i isušivanjem močvare Palača”, Osječki 
zbornik 27: 83-90.
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“Potrebe i ograničenja dravsko-dunavskog puta u 19. i početkom 20. stolje-
ća”, u: Dunavska konferencija 2004. - koridor 5c kao euroregionalna povezni-
ca na prometnom pravcu, ur. Željko Turkalj, Anka Mašek (Osijek: Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), 6-7.
“Donjodravsko-dunavsko-savska vrata u europskom prometnom sustavu”, u: 
II. kongres hrvatskih povjesničara Hrvatska i Europa - integracija u povijesti, 
Pula, 29. rujna - 3. listopada 2004. - knjiga sažetaka, ur. Irena Benyovsky, Ne-
ven Budak (Zagreb: Filozofski fakultet - FF-press), 110-111.
[prikaz] Tomislav Đurić i Dragutin Feletar, Stari gradovi, dvorci i crkve Slavo-
nije, Baranje i zapadnog Srijema (Zagreb: Hrvatski zemljopis, 2002), Scrinia 
Slavonica 4: 557-558.
[prikaz] Rebeka Jadranka Anić, Više od zadanoga - žene u Crkvi u Hrvatskoj 
u 20. stoljeću (Split: Franjevački institut za kulturu mira, 2003), Scrinia Sla-
vonica 4: 560-562.
[prikaz] Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević - zbornik radova povodom 70. rođen-
dana, ur. Damir Agičić i Tvrtko Jakovina (Zagreb: Filozofski fakultet Sveuči-
lišta u Zagrebu, 2003), Scrinia Slavonica 4: 562-565.
[prikaz] Borislav Bijelić, Đakovo u prijedlozima i projektima željezničkih pru-
ga do 1914. godine (Đakovo: Muzej Đakovštine, 2004), Scrinia Slavonica 4: 
581-582.
[prikaz] Hrvoje Petrić, Općina i Župa Drnje - povijesno-geografska mono-
grafi ja (Koprivnica: Nakladna kuća “Dr. Feletar”, 2000), Scrinia Slavonica 
4: 600-601.
2005.
Javno zdravstvo u Osijeku - osamdeset godina. Od Epidemiološkog zavoda do 
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